



Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ì³ñöå òà çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³éíîãî 
÷èííèêà ó çàáåçïå÷åíí³ òà íàðîùåíí³ ì³æíàðîäíî¿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ óí³âåðñèòåò³â äîñë³äíèöüêîãî òèïó. 
Äîñë³äæåíî ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ð³âíÿ òà äèíàì³êè ïóáë³êàö³é-
íî¿ àêòèâíîñò³ â÷åíèõ ó ñôåð³ åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü. Çà 
äîïîìîãîþ êîðåëÿö³éíî-ðåãðåñ³éíîãî àíàë³çó âñòàíîâëåíî 
âàæëèâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà äëÿ çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é  äîñë³äíèê³â ó â³äîìèõ åêîíîì³÷íèõ 
æóðíàëàõ. Îáґðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ðîçøèðåííÿ ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³âïðàö³ óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â ³ç çàðóá³æ-
íèìè êîëåãàìè é ïàðòíåðàìè ç ìåòîþ íàðîùåííÿ ì³æíà-
ðîäíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòå-
ò³â Óêðà¿íè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü äîñë³äíèöü-
êîãî óí³âåðñèòåòó, ïóáë³êàö³éíà àêòèâí³ñòü, ì³æíàðîäíå 
ñï³âðîá³òíèöòâî ó ñôåð³ äîñë³äæåíü, åëåêòðîíí³ äæåðåëà ³í-
ôîðìàö³¿.
Êîæíîãî ðîêó ²íñòèòóò ìåíåäæìåíòó òà ðîç-
âèòêó (IMD, Øâåéöàð³ÿ) ñêëàäàº Ùîð³÷íèê 
ñâ³òîâî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, â ÿêîìó çà-
çíà÷àþòüñÿ ðåéòèíãè ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ 1. Ðÿä êðèòåð³¿â, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ 
ðåéòèíã, ì³ñòèòü ïîíàä 330 ÷èííèê³â, ùî â³äî-
áðàæàþòü åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà ³íôðàñòðóê-
òóðí³ óìîâè êîæíî¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
Ó ï³äìíîæèíó ³íôðàñòðóêòóðíèõ óìîâ âõîäÿòü 
òàê³ ñêëàäíèêè, ÿê îñâ³òíÿ ñèñòåìà òà íàóêîâ³ 
ðåñóðñè êðà¿íè – êëþ÷îâ³ äæåðåëà åêîíîì³÷íî¿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³. Ñåðåä êðèòåð³àëüíèõ 
ïîêàçíèê³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â ðåéòèí-
ãó º òàê³, ÿê ÿê³ñòü óí³âåðñèòåò³â, óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òîþ, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ çíàíü 
³ òðàíñôåðó ³ííîâàö³é ì³æ îñâ³òîþ òà á³çíåñîì. 
Ç ê³ëüê³ñíîãî ïîãëÿäó Ùîð³÷íèê ñâ³òîâî¿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòèòü òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê 
âèòðàòè íà äóøó íàñåëåííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè, ê³ëü-
ê³ñòü çàõèùåíèõ äèñåðòàö³é òà íàóêîâèõ ñòàòåé. 
²íø³, ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè, îõîïëþþòü åôåêòèâí³ñòü 
ìîâíèõ íàâè÷îê, ïðîâåäåííÿ âèñîêîÿê³ñíèõ äî-
ñë³äæåíü, à òàêîæ ïðèâàáëèâ³ñòü ñåðåäîâèùà äëÿ 
äîñë³äíèê³â.
Íåùîäàâí³ äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³â Ñâ³òîâîãî 
áàíêó, â³äîìèõ äîñë³äíèê³â âèùî¿ îñâ³òè Ô. Àëüò-
áàõà ³ Äæ. Ñàëì³2, 3 çîñåðåäèëè óâàãó íà âíåñêó 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ñîö³àëüíèé, åêî-
íîì³÷íèé é ïîë³òè÷íèé ïðîãðåñ ÷åðåç ðîçâèòîê 
ëþäñüêîãî êàï³òàëó, ñòâîðåííÿ çíàíü òà ãåíåðà-
ö³þ òåõíîëîã³é. Äëÿ âñ³õ êðà¿í ñïðîìîæí³ñòü 
ï³äòðèìóâàòè é çáåð³ãàòè çäàòí³ñòü äî ³ííîâàö³é 
ðàçîì ³ç äîñâ³äîì çàñòîñóâàííÿ òà ïåðåäàâàííÿ 
çíàíü º íåâ³ä’ºìíèìè åëåìåíòàìè â ïîáóäîâ³ 
ïðîäóêòèâíîãî, ãíó÷êîãî òà êîíêóðåíòíîãî åêî-
1 IMD. (2011).World competitiveness yearbook. Lau-
sanne: IMD.
2 World Bank. (2002). Constructing knowledge societ-
ies: New challenges for tertiary education. Washington DC: 
World Bank.
3 Altbach, P. G., & Salmi, J., (2011). The road to academic 
excellence: The making of world-class research universities. 
Washington DC: World Bank.
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íîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà. ßê íàñë³äîê, ðîçâèíó-
ò³ êðà¿íè ³ òàê³, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñòèêíóëèñÿ 
ç íåîáõ³äí³ñòþ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó 
â îñâ³òí³é ñåêòîð, çàäëÿ ÷îãî ñòàëè ïðèä³ëÿòè 
á³ëüøå óâàãè ïèòàííÿì ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ 
îñâ³òè çàãàëîì ³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â 
çîêðåìà.
Óêðà¿íà íå º âèíÿòêîì ó ö³é ñôåð³ òà ïîòðà-
ïëÿº òàêîæ ï³ä âïëèâ âêàçàíèõ ãëîáàëüíèõ ñèë. 
Ç-ïîì³æ 59 êðà¿í ó ðåéòèíãó IMD 2011 íàøà 
äåðæàâà ïîñ³ëà 57 ì³ñöå çà ð³âíåì ì³æíàðîä-
íî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, îòðèìàâøè 51,45 
áàëà ç ìîæëèâèõ 100. Îö³íêà êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ Óêðà¿íè êîðåëþºòüñÿ ç ê³ëüê³ñíèìè òà 
ÿê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè îñâ³òí³õ ðåñóðñ³â òà íà-
óêîâèõ ðåçóëüòàò³â. Íàïðèêëàä, ð³âåíü íàóêîâèõ 
ïðàöü íà îäíó äóøó íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³ (46 
ñòàòåé íà 1 ìëí æèòåë³â) íèæ÷èé, í³æ ó ñå-
ðåäíüîìó â Çàõ³äí³é ªâðîï³ (569), Ï³âí³÷í³é 
Àìåðèö³ (534), ßïîí³¿ (450), Ñõ³äí³é ªâðîï³ 
(90) òà Ñåðåäíüîìó Ñõîä³ (61), àëå á³ëüøèé, 
í³æ â Àç³àòñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³ (39), 
Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ (31) òà Àôðèö³ (9). ßê íà-
ñë³äîê, äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî óêðà¿íñüê³ äî-
ñë³äíèöüê³ ³íñòèòóòè ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ 
óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿê³ñíèõ ³ êîíêóðåíòíèõ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Ïîøóê øëÿõ³â ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ âèõîäèòü 
çà ìåæ³ òåõí³÷íèõ ³ òî÷íèõ íàóê òà ïåðåäáà÷àº 
ïåðåáóâàííÿ â ïëîùèí³ åêîíîì³÷íèõ é óïðàâ-
ë³íñüêèõ äèñöèïë³í. ßê ïðîâ³äíèé óêðà¿íñüêèé 
äîñë³äíèöüêèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ó ñôåð³ åêî-
íîì³êè, ô³íàíñ³â, á³çíåñó, ìåíåäæìåíòó òà ïðà-
âà, Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³-
âåðñèòåò (ÊÍÅÓ) â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó ðîç-
âèòêó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü â³äïîâ³äíî äî 
ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â. Ó ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó 
çàäåêëàðîâàíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà «... âíåñîê ó 
ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà çà äîïîìîãîþ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü, ñòâîðåííÿ ³ ïîøèðåííÿ íîâèõ çíàíü 
òà ï³äãîòîâêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ôàõ³âö³â 
òà òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé». Ñàìå â äîñâ³ä³ ³íøèõ 
ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ñôåð³ åêîíîì³÷íèõ 
äîñë³äæåíü ÊÍÅÓ ìîæå çíàéòè ìîäåëü, ùîá 
ï³äâèùèòè ñâ³é ðåéòèíã ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³. ² ñàìå ïðîâåäåííÿ ôàõ³âöÿìè 
ÊÍÅÓ êîíêóðåíòíèõ äîñë³äæåíü òà ¿õ ïîøèðåí-
íÿ â ºâðîïåéñüê³é ³ ãëîáàëüí³é ìåðåæ³ ìîæóòü 
äàòè íåîáõ³äíèé ðåçóëüòàò.
Ó ñôåð³ åêîíîì³êè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â 
äîì³íóâàëè íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ àâòîð³â ç óí³âåð-
ñèòåò³â Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè. Â³äîì³ äîñë³äíèêè 
À. Êàðäîñî, Ï. Ãóìàðåñ ³ Ê. Ç³ììåðìàí ïîâ³-
äîìëÿþòü ïðî ÷àñòêó ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ â 
åêîíîì³÷íèõ æóðíàëàõ äîñë³äíèê³â ç Ï³âí³÷íî¿ 
Àìåðèêè, ùî ñòàíîâèëà 66 % ó 1991 ð. ïðî-
òè 24 % äëÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ó÷åíèõ, 3 % 
– àç³éñüêèõ ³ ìåíøå 1 % – àôðèêàíñü-
êèõ1. Äî 2006 ð. àâòîðñòâî çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ 
åêîíîì³ñò³â çðîñëî â åêîíîì³÷íèõ æóðíàëàõ 
äî 40%, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî áóëî ñêîðî÷åíî ðîç-
ðèâ ³ç ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèìè êîëåãàìè, â³ä-
íîñíà ïðèñóòí³ñòü ÿêèõ â ïóáë³êàö³ÿõ ñêîðîòè-
ëàñü äî 45 %. ×àñòêà Àç³¿ çá³ëüøèëàñÿ äî 9 %. 
Íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ àâòîð³â ó 
øèðîêîìó êîë³ åêîíîì³÷íèõ æóðíàë³â, ó ïðîâ³ä-
íèõ ñâ³òîâèõ âèäàííÿõ â³äáóëîñÿ çíà÷íî ìåíøå 
çì³í. Ó íàéïðåñòèæí³øèõ æóðíàëàõ ÷àñòêà ñòà-
òåé ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ åêîíîì³ñò³â ëèøå 
íåçíà÷íî ñêîðîòèëàñü – äî 76 % ç 81 % , à 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ – çá³ëüøèëàñÿ äî 22 % ç 
14 % ó ïåð³îä ì³æ 1991 ³ 2006 ðð.
Çðîñòàííÿ ÷àñòêè çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ àâòî-
ð³â ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ åêîíîì³÷íèõ æóðíàë³â – 
öå ðåçóëüòàò ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ îêðå-
ìèõ äîñë³äíèê³â, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
â³äîìèõ åêîíîì³÷íèõ æóðíàë³â äëÿ ïóáë³êóâàí-
íÿ. Ó ïåð³îä ì³æ 1991–1995 òà 2002–2006 ðð. 
ñêàíäèíàâñüê³ êðà¿íè íàçäîãàíÿëè àáî é âèïå-
ðåäæàëè ÑØÀ çà ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé, îïóáë³êîâà-
íèõ â åêîíîì³÷íèõ æóðíàëàõ, íà äóøó íàñåëåí-
íÿ. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà òàê³ çðóøåííÿ, ð³âåíü 
ïóáë³êàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ â Çàõ³äí³é ªâðîï³ çàëè-
øàºòüñÿ, ùîíàéìåíøå, âäâ³÷³ ìåíøèì çà òàêèé 
ó ÑØÀ. Ñóòòºâîþ ðèñîþ ðîçøèðåííÿ àâòîðñòâà 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ åêîíîì³ñò³â ó ãëîáàëüíîìó 
ìàñøòàá³ º á³ëüø ³íòåíñèâíå ïîøèðåííÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ñåðåä àâòîð³â.
Ó òàáë. 1 ïîð³âíþºòüñÿ ïèòîìà âàãà ñòà-
òåé àâòîð³â, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî ì³æíàðîäíî-
ãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîòÿãîì 1991–1996 äî 
2002–2006 ðð. (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïóáë³êàö³ÿ 
íàóêîâèõ ñòàòåé çà àâòîðñòâà ì³æíàðîäíîãî 
êîëåêòèâó äîñë³äíèê³â). Åêîíîì³ñòè ç çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ðîçøèðèëè ÷àñòêó 
âëàñíèõ äîñë³äæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ì³æíàðîä-
íèìè ïðîåêòàìè, ïðè öüîìó çíà÷íå çðîñòàííÿ 
áóëî âèÿâëåíî ñåðåä ó÷åíèõ Äàí³¿ (128,3 %), 
Í³äåðëàíä³â (89 %), Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ (87,7 %) 
òà Í³ìå÷÷èíè (82,5 %). Àìåðèêàíñüê³ òà êà-
íàäñüê³ åêîíîì³ñòè òàêîæ ðîçøèðèëè ìåæ³ äî-
ñë³äæåíü çà íàö³îíàëüí³ êîðäîíè (77,2 % òà 
39,2 % ïðèðîñòó â³äïîâ³äíî), òîä³ ÿê ñåðåä 
ÿïîíñüêèõ àâòîð³â áóâ âèÿâëåíèé íåçíà÷íèé 
ñïàä.
Ùîäî ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ ó ïðîâ³äíèõ åêî-
íîì³÷íèõ æóðíàëàõ çà ïåð³îä 2002–2006 ðð., 
òî ïîøèðåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà º 
ùå á³ëüø ÿñêðàâî âèðàæåíèì. Áåðó÷è äî óâàãè, 
ùî åêîíîì³÷í³ äîñë³äæåííÿ çà îõîïëåííÿì òà 
ìàñøòàáàìè äåäàë³ ÷àñò³øå ñòàþòü ðåçóëüòàòîì 
1 Cardoso, A. R., Guimaraes, P., & Zimmermann, K. F. 
(2010). Trends in economic research: An international per-
spective. IZA Discussion Paper No. 4785, Bonn: Institute for 
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Австрія 25,0 43,6 74,4 54,5
Бельгія 42,9 56,7 32,2 92,0
Данія 18,7 42,7 128,3 70,0
Франція 38,5 45,7 18,7 59,3
Німеччина 19,4 35,4 82,5 67,2
Італія 31,9 43,8 37,3 76,2
Нідерланди 20,9 39,5 89,0 52,1
Норвегія 18,8 30,8 63,8 86,7
Іспанія 32,8 35,3 7,6 65,3
Швеція 20,2 29,5 46,0 55,6
Швейцарія 33,1 46,6 40,8 77,8
Велика Британія 17,9 33,6 87,7 57,9
США 9,2 16,3 77,2 17,9
Канада 28,8 40,1 39,2 58,4
Японія 21,0 20,5 -2,4 39,4
ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³, óí³âåðñèòåòàì ³ â÷åíèì 
óñüîãî ñâ³òó ñòàº íåîáõ³äíèì ³íòåãðóâàòèñÿ ó ãëî-
áàëüíó íàóêîâó ìåðåæó. Âïëèâ öüîãî ÷èííèêà 
îñîáëèâî âàæëèâèé äëÿ åêîíîì³ñò³â ç íåâåëèêèõ 
êðà¿í.
Ðåçóëüòàòè ðåãðåñ³éíîãî àíàë³çó (òàáë. 2) äå-
ìîíñòðóþòü, ùî ÷àñòêà ñòàòåé ³ç çàëó÷åííÿì äî 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â³ä³ãðàº âàæëè-
âå çíà÷åííÿ ³ ïåðåáóâàº ó çâîðîòí³é çàëåæíîñò³ 
â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ êðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü 
îòðèìàí³ â³ä’ºìí³ çíà÷åííÿ îö³íåíîãî ïàðàìåòðà 
«Íàñåëåííÿ» â ìîäåë³ (ó âèïàäêó ç óñ³ìà æóð-
íàëàìè – «-4,981»; ç íàéêðàùèìè æóðíàëàìè 
– «-3,066»). Îòæå, åêîíîì³ñòè ç íåâåëèêèõ êðà-
¿í á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîêëàäàþòüñÿ íà ì³æíàðîäíå 
ñï³âðîá³òíèöòâî äëÿ ïðîñóâàííÿ ñâî¿õ äîñë³äæåíü 
³ äîñÿãíåííÿ ìîæëèâîñò³ ïóáë³êóâàííÿ ó â³äî-
ìèõ åêîíîì³÷íèõ æóðíàëàõ. Äëÿ òàêèõ äåðæàâ, 
ÿê Óêðà¿íà, ðåçóëüòàòè âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü 
ðîçøèðåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç åêîíîì³ñòàìè çà 
ìåæàìè íàö³îíàëüíèõ êîðäîí³â ÿê ñïîñ³á çä³é-
ñíèòè ñâ³é âêëàä ó ïðîöåñ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ 
äîñë³äæåíü.
Çðîñòàííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ 
àâòîðàìè âåëèêèõ ³ ìàëèõ êðà¿í º, áåç ñóìí³âó, 
ðåçóëüòàòîì äîñÿãíåíü ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíèõ ³ 
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Çà îñòàíí³ 20 ðîê³â 
òåõíîëîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ òà ïîë³òè÷í³ ðåôîðìè â³ä-
êðèëè ìîæëèâ³ñòü ìèòòºâî¿ êîìóí³êàö³¿ ì³æ äî-
ñë³äíèêàìè íà âåëèêèõ â³äñòàíÿõ, á³ëüø ëåãêîãî 
äîñòóïó äî áàç äàíèõ ³ æóðíàë³â â åëåêòðîííîìó 
ôîðìàò³, ðîçâèòêó ãëîáàëüíèõ äîñë³äíèöüêèõ ìå-
ðåæ ³ â òîìó ÷èñë³ ïîøèðåííþ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
ÿê ãëîáàëüíî¿ ìîâè åêîíîì³÷íîãî äèñêóðñó. Òàêèì 
÷èíîì, åêîíîì³ñòè îòðèìàëè çìîãó ò³ñí³øå ñï³âï-
ðàöþâàòè ç³ ñâî¿ìè çàðóá³æíèìè êîëåãàìè ³ ìà-
þòü á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ðàçîì çä³éñíþâàòè ïðî-
åêòè äëÿ ïðîñóâàííÿ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ó íàóö³. 
Äæ. Ñàëì³ ó ñâî¿é ïðàö³ «Âèêëèêè çàñíóâàííÿ 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó» (2009 ð.) âèçíà-
÷àº òàê³ òðè âçàºìîçâ’ÿçàí³ äæåðåëà óñï³õó ó ðîç-
âèòêó òà ï³äòðèìö³ íàéêðàùîãî äîñë³äíèöüêîãî 
óí³âåðñèòåòó1. Íà äîäàòîê äî ï³äòðèìêè òàëàíî-
âèòèõ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â òà çä³éñíåííÿ ³íñòè-
òóö³éíîãî óïðàâë³ííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ãíó÷ê³ñòü ³ 
íîâàòîðñòâî, óñï³øí³ óí³âåðñèòåòè ïîâèíí³ çàáåç-
ïå÷èòè ðåñóðñè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ñâ³-
1 Salmi, J. (2009).The challenge of establishing world-class 
universities. Washington DC: World Bank.
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òîâîãî ð³âíÿ ³ ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå 
äëÿ íàâ÷àííÿ. ×è íå íàéâàæëèâ³øèì ç-ïîì³æ öèõ 
ðåñóðñ³â º â³ëüíèé äîñòóï äî ì³æíàðîäíèõ äîñë³ä-
íèöüêèõ áàç äàíèõ.
ßê ³ äëÿ ºâðîïåéñüêèõ êîëåã, äóæå âàæëèâèì 
º òå, àáè óêðà¿íñüê³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, çî-
êðåìà é ÊÍÅÓ, ³íòåãðóâàëèñÿ â á³ëüø øèðîêó 
ì³æíàðîäíó íàóêîâî-äîñë³äíó ìåðåæó. Ï³ä ÷àñ 
â³çèò³â àâòîðà ñòàòò³ äî ÊÍÅÓ â 2010 ³ 2011 ðð. 
ñòàëî î÷åâèäíî, ùî âèêëàäà÷³ ³ ñòóäåíòè ñòèêà-
þòüñÿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì äî ñòàíäàðòíèõ 
äîñë³äíèöüêèõ ³íñòðóìåíò³â, äîñòóïíèõ äëÿ ¿õí³õ 
çàðóá³æíèõ êîëåã. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðåñóð-
ñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òà 
ñïðèÿííÿ ñåðåäîâèùó íàâ÷àííÿ, ó òàáë. 3 ðîç-
ì³ùåíî ÷àñòêîâèé ïåðåë³ê åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â 
(æóðíàë³â, áàç äàíèõ, ïîñèëàíü), ÿê³ øèðîêî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â åêîíîì³÷íèõ íàóêàõ.
Óñ³ æóðíàëè,  n = 15 Íàéêðàù³ æóðíàëè, n = 15
Ïàðàìåòð (îö³íêà) t-ñòàò Ïàðàìåòð (îö³íêà) t-ñòàò
Êîíñòàíòà 239,99 4,326 244,159 5,179
Íàñåëåííÿ -4,981 -3,471 -3,066 -4,197
Òàáëèöÿ 2
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÐÅÃÐÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÀÍÀË²ÇÓ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÇÂ’ßÇÊÓ 
Ì²Æ ÏÓÁË²ÊÀÖ²ÉÍÎÞ ÀÊÒÈÂÍ²ÑÒÞ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ ÊÎËÅÊÒÈÂ²Â ÄÎÑË²ÄÍÈÊ²Â 
ÒÀ ÐÎÇÌ²ÐÎÌ ÊÐÀ¯Í, Ç ßÊÈÕ ÏÎÕÎÄßÒÜ ÀÂÒÎÐÈ (Ë²Í²ÉÍÀ ÌÎÄÅËÜ)
Äæåðåëà Êîíòåíò
ABI/INFORM Íàóêîâ³ ñòàòò³ â ãàëóç³ ìåíåäæìåíòó, íîâèíè ³íäóñòð³¿ òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³¿
Alternative Press Index Ãàçåòè, æóðíàëè òà ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîë³òèêîþ òà åêîíîì³êîþ
Business Source 
Complete Ïîâí³ òåêñòè ïîíàä 1120 ä³ëîâèõ âèäàíü
Cairn 196 æóðíàë³â ó ãàëóç³ ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíèõ íàóê (ïîâí³ òåêñòè ç 1999 ð.)
EBSCO HOST Research 
Databases 
Á³áë³îãðàô³÷í³ òà ïîâíîòåêñòîâ³ áàçè äàíèõ ó ãàëóç³ ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíèõ 
íàóê, ìåäèöèíè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
EconLit Æóðíàëè, êíèãè ³ ðîáî÷³ äîêóìåíòè ç åêîíîì³êè.
EIU Market Indicators & 
Forecasts 
Ìîí³òîðèíã åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, âðàõîâóþ÷è ïîêàçíèêè ³íôðàñòðóêòóðè, 
ñïîæèâàííÿ, ô³íàíñîâèé ñåêòîð, ñòàòèñòèêó ðîáî÷î¿ ñèëè, çäîðîâ’ÿ, ïîë³òè÷íî¿ 
ñòðóêòóðè òà ³íø³ ïîêàçíèêè äëÿ á³ëüø í³æ 60 êðà¿í ³ ðåã³îíàëüíèõ óãðóïîâàíü
ESDS – European 
statistics
²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòàòèñòèêè, ÿêà íàäàºòüñÿ íà âåá-ñàéò³ Statistical Office. 
Êîðèñòóâà÷³ ìàþòü äîñòóï ÷åðåç ïîñèëàííÿ íà ñòàòèñòè÷í³ áàçè äàíèõ Eurostat, 





Ïðîåêò á³áë³îòåêè ïðè óí³âåðñèòåò³ Ðåãåíçáóðãà, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà 






FirstSearch Êîëåêö³ÿ íàâ÷àëüíèõ æóðíàë³â â³ä Ìåðåæåâîãî öåíòðó êîìï’þòåðíèõ á³áë³îòåê OCLC
Global Market 
Information Database Îá’ºäíóº âñþ áàçó äàíèõ Euromonitor
JSTOR Ì³æïðåäìåòíèé íàâ÷àëüíèé åëåêòðîííèé êàòàëîã
Kompass World Õàðàêòåðèñòèêà 1,8 ìëí êîìïàí³é ó á³ëüø í³æ 72 êðà¿íàõ ñâ³òó òà 23 ìëí òîâàð³â, ùî âèðîáëÿþòüñÿ â íèõ 
Lexis-Nexis Academic 
Universe Ïîâíèé òåêñò ñòàòåé, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³¿ òà ãàëóç³
New Palgrave Dictionary 
of Economics Online
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðíåò-ñëîâíèê, ÿêèé ì³ñòèòü ïîâíèé òåêñò âîñüìèòîìíîãî 
äðóêîâàíîãî âèäàííÿ ñëîâíèêà åêîíîì³÷íèõ òåðì³í³â, ùî òåìàòè÷íî 
ðîçïîä³ëåí³ çà êëàñèô³êàö³ºþ JEL
Oxford Handbooks 
Online: Business and 
Management
27 òåìàòè÷íèõ çá³ðîê, â öåíòð³ óâàãè ÿêèõ: á³çíåñ, ä³ëîâ³ ãðóïè, ìåíåäæìåíò 
ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ³ííîâàö³¿, 
ì³æíàðîäíèé á³çíåñ òîùî.
Oxford Scholarship 
Online: Business and 
Management
Çá³ðêà åëåêòðîííèõ êíèæîê ïåðåäîâèõ àâòîð³â ïðî á³çíåñ ³ ìåíåäæìåíò 
(³ñòîð³ÿ, ìåíåäæìåíò, íàóêîâèé ìåíåäæìåíò, ëþäñüê³ ðåñóðñè, ³íôîðìàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿, ³ííîâàö³¿, ïîë³òè÷íà åêîíîì³ÿ òà ³í.)
Oxford Scholarship 
Online: Economics and 
Finance
Êîëåêö³ÿ åëåêòðîííèõ êíèæîê â³ä ïåðåäîâèõ àâòîð³â ç³ ñôåðè åêîíîì³êè ³ 
ô³íàíñ³â (³ñòîð³ÿ, ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ, ìàêðî- ³ ì³êðîåêîíîì³êà òà ³í.)
ProQuest Çàãàëüíà áàçà äàíèõ. Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â øèðîêîìó ñïåêòð³ òåì (íàóêà, êðà¿íîçíàâñòâî, ñîö³àëüí³ íàóêè òà ³í.)
SCOPUS Áàçà äàíèõ á³áë³îãðàô³é ³ öèòàò íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè
World Bank Data 
Catalog Áàçà äàíèõ Ñâ³òîâîãî áàíêó
Çàê³í÷åííÿ òàáë. 3
